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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 36/1971, de 21 de julio, salve modifica
ción de determinados artículos de la Ley de
Orden Público de 30 de julio de 1959.
La necesaria adecuación de las normas jurídicas a
las circunstancias sociales en que se desenvuelven las
conductas que las mismas están destinadas a regular,
constituye, sin duda, un presupuesto inexcusable para
lograr su debida eficacia. Resulta preciso, por tanto,
acometer sin •demora la reforma de aquellos precep
tos que de manera manifiesta no se acomodan a las
exigencias del tiempo en que han de aplicarse, cual
ocurre con determinados artículos de la Ley de Or
den Público de treinta de julio de mil novecientos cin
cuenta y nueve, sin perjuicio, lógicamente, de que, en
su momento y si se estimara oportuno, pueda llevarse
a cabo una más amplia reforma de la misma.
La reforma actual se limita a los -capítulos segundo
y quinto de la vigente Ley de Orden Público de trein
ta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve. En
lo que respecta al primero de ellos, que trata "De las
facultades gubernativas. ordinarias", se introducen
modificaciones en la redacción de los artículos dieci
nueve, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro,
que, fundamentalmente, son las siguientes :
a) Se eleva la cuantía máxima de las multas por
infracciones de orden público, que son hoy notoria
mente inferiores a las que en la propia vía guberna
tiva cabe imponer en otras cuestiones, par lo que pa
rece preciso octualizar aquéllas, teniendo en cuenta el
mayor nivel de vida ostensiblemente alcanzado por to
dos los españoles y buscando, además, la lógica ana
logía con las atribuciones conferidas en diversas ma
terias, que no es posible considerar de superior im
portancia a la del orden público.
b) Se eleva también la duración del arresto su
pletorio que ha de acordarse en el caso de impago de
las multas, en la proporción que se ha estimado nece
saria y sin que la medida alcance la extensión que
tiene ya fijada en otras esferas gubernativas.
c) Finalmente, al igual que en otros procedimien
tos administrativos de carácter sancionador, se exige
en lo sucesivo para recurrir, el previo depósito de la
multa impuesta.
En lo que se refiere al capítulo quinto, que trata
De los procedimientos", novedad importante es la
supresión del especial que se estableció para la trami
tación de las causas instruidas durante el estado de
excepción. La supresión ha sido meditada y ha in
fluido en la solución adoptada la consideración de que
el Estado de Derecho en que nuestro. país está constituido es contrario a la proliferación de órganos judiciales y a la especialidad de los procedimientos. Los
principios de Juez Legal y Tribunales Ordinarios son
garantías recogidas en nuestro Ordenamiento consti
tucional y la presente Ley las respeta, por cuanto no
altera la competencia que los órganos judiciales tienen
otorgada en los períodos de normalidad, mantenién
dose el mismo procedimiento que ordinariamente apli
can, con las indispensables especialidades que la ur
gencia exige, pero que no restringen ni limitan las ga
rantías procesales.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Los artículos diecinueve, vein
tiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, cuarenta y
tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y
seis y cuarenta y siete, de la Ley de Orden Público de
treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve,
quedarán redactados de la siguiente forma:
"Artículo 19. Uno. Los Alcaldes podrán sancio
nar los actos contra el orden público con multas que
no excedan de quinientas pesetas, en Municipios de
hasta diez mil habitantes ; de mil pesetas, en los de
diez mil a veinte mil ; de dos mil pesetas, en los de
más de veinte mil ; de cinco mil pesetas, en los de más
de cincuenta mil, y de diez mil pesetas, en los de más
de cien mil.
Dos. Los Delegados del Gobierno en las islas Ca
narias y Baleares podrán sancionar las mismas faltas
con multas de hasta diez mil pesetas. Los Delegados
del Gobierno, a efectos de orden público, en Ceuta y
Melilla podrán imponer sanciones de hasta veinticin
co mil pesetas. Los Gobernadores Civiles podrán ha
cerlo en cuantía. que no exceda de cien mil pesetas ;
el Director General de Seguridad, hasta doscientas
cincuenta mil pesetas ; el Ministro de,la Gobernación,
hasta quinientas mil pesetas, y el Consejo de Minis
tros, basta un millón de pesetas.
Tres. Seguirán encomendadas al Director Gene
ral de Seguridad las atribuciones que en este orden
le corresponden en Madrid y su provincia, sin perjui
cio de las peculiares del Gobernador Civil en materia
de régimen local u otras cuestiones.
Cuatro. Ningún acto contra el orden público po
drá ser objeto de más ide una sanción de las estable
cidas en esta Ley."
"Artículo 21. Uno. Contra las sanciones guber
nativas sólo podrá el interesado interponer en vía ad
ministrativa recurso, que tendrá el doble carácter de
súplica ante la Autoridad que le impuso la sanción,
y de alzada, ante el superior inmediato de aquél.
Dos. El plazo de interposición de este recurso será
el de diez días hábiles, a contar del siguiente al de la
notificación de la sanción efectuada en forma.
Tres. Si se estimase totalmente corno recurso de
súplica, perdería su carácter subsidiario de recurso de
alzada ; si se desestimase total o parcialmente, la Au
toridad sancionadora cursará el escrito en que se con
tenga el superior correspondiente, acompañado del
oportuno informe. El plazo para resolver la estima
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ción del recurso o para su envío, en otro caso, al su
perior, será de quince días.
Cuatro. Para recurrir contra la imposición de una
multa como sanción gubernativa, se verificará previa
mente el depósito del tercio de su cuantía, salvo en los
casos de notoria incapacidad económica, alegada por
el recurrente y estimada por la Autoridad que haya de
resolver el recurso. Si la insolvencia no fuera aprecia
da, deberá efectuarse el depósito previo en cuarenta
y ocho horas, sin perjuicio de que en vía contencioso
administrativa pueda alegarse lo procedente.
Cinco. Para la resolución de los recursos de alza
da son superiores de las Alcaldes y Delegados del GoL
hierno en las provincias insulares los Gobernadores
Civiles respectivos ; de los Delegados del Gobierno,
a efectos de orden público, en Ceuta y Melilla, del Di
rector General de Seguridad y de los Gobernadores
Civiles, el Ministro de la Gobernación y de éste el
Consejo de Ministros."
"Artículo 22. Uno. Si la multa no fuera abona
da en el plaza fijado par la Autoridad sancionadora,
y una vez firme la resolución que la haya impuesto,
los Gobernadores civiles, el Director General de Se
guridad o el Ministro de la Gobernación podrán dis
poner .el cumplimiento de la responsabilidad personal
subsidiaria por parte del infractor, hasta treinta días
si la impone el Gobernador civil ; hasta sesenta, si la
decide el Director General de Seguridad, y hasta no
venta días si la impusiere el Ministro de la Goberna
ción o el Consejo de Ministros, o bien oficiar al Juz
gado competente, con copia auténtica de la resolución,
para que proceda a su exacción por la vía de apremio
o, en su caso, la declaración de insolvencia total o par
cial del multado, o el cumplimiento de la responsabi
lidad personal subsidiaria que proceda, según la cuan
tía de la multa y sin que se rebasen los topes anterior
mente mencionados.
El cumplimiento de la responsabilidad personal sub
sidiaria extingue en todo caso la obligación del pago
de la multa.
A los efectos de determinar la duración de la res
ponsabilidad personal subsidiaria se tendrá necesaria
mente 'en cuenta lo dispuesto en el artículo veinte,
uno.
Dos. Los 'Alcaldes y Delegados del Gobierno en
Baleares y Canarias darán cuenta a los Gobernadores
respectivos .de la falta de pago de las multas que hubie
ren impuesto, a los efectos del párrafo anterior. Los
Delegados del Gobierna, a efectos de orden público
'en Ceuta y Melilla, lo harán al Ministro de la Gober
nación.
Tres. Los acuerdos del Consejo de Ministros se
rán tramitados por el Ministerio de la Gobernación,
para su efectividad".
"Artículo 23. Uno. Cuando de sus antecedentes
resultase que el inculpado hubiese sido sancionado
dos o más veces por infracciones del orden público,
o que por su conducta suponga una amenaza notoria
para la convivencia social, el Gobernador Civil, el Di
rector General de Seguridad y el Ministra de la Go
bernación podrán sancionarlo,, mediante resolución
motivada, con multa hasta un cincuenta por ciento
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superior a la autorizada en el artículo diecinueve,sin perjuicio de que sea puesto, cuando proceda, a dis.posición de la jurisdicción competente.
Dos. Respecto a los sancionados comprendidos enel apartado anterior, la autoridad gubernativa podrá,motivándolo debidamente en su resolución, exigir, tanpronto hayan sido notificados, la inmediata efectividadde la sanción impuesta y, en su caso, de la responsabilidad personal subsidiaria que corresponda mientra;
no se haga efectiva la multa o se preste caución suficiente, a juicio de aquella autoridad".
"Artículo 24. Uno. Los menores de dieciséisalias deberán ser puestos a disposición de la jurisdicición tutelar propia. Los comprendidos entre esta edad
v los dieciocho serán corregidos con atenuación cuali-ficada, y, caso de imponérseles responsabilidad personal subsidiaria, la cumplirán en el establecimiento
o institución que 'designe la autoridad que impuso lasanción, y, en todo caso, coni separación de aquellas
personas que representen notorio peligro para su nic.ralidad.
Dos. Cuando se trate de menores de edad, mayo
res de dieciséis arios, que se hallaren prostituidos o
corran grave riesgo de corromperse, deberán ser pues.
tos a disposición de la jurisdicción competente, para
que, aparte de cumplir la sanción que se les imponga,
se provea a su tutela y rehabilitación".
"Artículo 43.. La declaración del estado de excepción llevará consigo la inmediata constitución en Tri
bunales de urgencia de los órganos judiciales que,conforme a la legislación vigente, tengan atribuido el
conocimiento de los hechos comprendidos en el ar
tículo segundo de esta Ley, que sean constitutivos de
delito, salvo que la competencia corresponda a la ju
risdicción Militar, que se regirá por su legislación es
pecífica".
"Artículo 44. Los órganos judiciales competentes,
constituidos en Tribunales de urgrncia, ajustarán su
actuación a las normas procesales vigentes, con las si
guientes especialidades :
a> Podrán constituirse en cualquier lugar del te
rritorio de su jurisdicción, tanto para llevar a cabo
actos de instrucción como para_la celebración de los
juicios, previo acuerdo que adoptarán, mediante auto,
bien de oficio o a petición del Ministerio Fiscal,
I)) Las causas a que cié origen la comisión de he
chos comprendidos en el artículo segundo de esta Ley,
que sean constitutivos de delito, tendrán prioridad
sobre cualesquiera otras, y tanto para la fase de ins
trucción como para la del juicio oral serán hábiles to
dos los días y horas.
c) Se rechazará de plano el planteamiento de cues
tiones de competencia o de conflictos jurisdiccionales,
salvo si procedieran de la Jurisdicción Militar.
d) Respecto a la medida de prisión provisional, se
aplicará en estas causas lo dispuesto en la regla cuarta
-del artículo quinientos tres de la Ley de Enjuiciamien
to Criminal.
e) No será necesaria la representación por medio
de Procurador",
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"Artículo 45. Uno. El Fiscal atenderá preferen
temente a estas actuaciones y se
mantendrá en cons
tante comunicación con el órgano judicial competen
te, constituyéndose .de
modo permanente en las mis
mas y evitándose los traslados y cualquier diligencia
que pueda retrasar la rápida
e ininterrumpida trami
tación de estas causas.
DOS. El Fiscal podrá designar a uno de sus auxi
liares para que lleve la inspección y dirección de los
atestados, disponiendo la práctica urgente de las dili
gencias que crea indispensables".
"Artículo 46. Las partes podrán designar Letra
do para su defensa, pero si por cualquier causa no los
designasen, o éstos dejaren de comparecer o de ac
tuar, se estará a lo que establece el artículo 788 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposicio
nes vigentes.
Los Letrados a que se refiere el párrafo anterior no
podrán excusarse de la defensa sin un motivo perso
nal y justo, sobre el que resolverá de plano el Tribu
nal o Tribunales que conociesen de las actuaciones".
"Artículo 47. Los condenados en estas actuaciones
no podrán disfrutar de los beneficios de la remisión
condicional."
Artículo segundo.—Quedan derogados los artículos
cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y cinr
cuenta y uno de la Ley de Orden Público de treinta
de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
Artículo tercero.—La presente Ley entrará en vi
gor el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado.
DISPOSICION TRANSITORIA
La presente Ley no será de aplicación en los pro
cedimientos gubernativos y judiciales que se hallasen
ya iniciados en la fecha de entrada en vigor de la mis
ma, los cuales continuarán sustanciándose en todos
sus trámites y recursos por las normas que los regu
laban en el momento de su iniciación.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio
de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBRED
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 12.092.)
ORDENES Y RESOLUC1ONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 531/71.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el pase
a primera situación, a partir del 2 de agosto del pre
sente ario, de la corbeta Diana.
Madrid, 27 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
„e
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BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución número 1.376171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Fernando, Seijo Oruezahala pase destinado como Profesor de la Escuela de
Máquinas, con carácter forzoso, cesando como Jefede los Talleres del Parque de Automóviles número 1.
Deberá efectuar su presentación en el destino que
se le confiere antes del día 1 de septiembre de 1971.
Madrid, 20 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.375/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Teniente de Navío Ingeniero
(IAN) don 'Alvaro Cervera Pérez, que cesará en la
situación y destino que le fue conferido por Orden Mi
nisterial número 1.102/69 (D. O. núm. 54),.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afec
to a las órdenes de la Superior Autoridad de la ju
risdicción Central y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 24 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.372/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor don Luis
Juan del Cerro, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Joaquín Rodríguez Fernández y al de Brigada .de la
misma Especialidad al Sargento primero don Lázaro
Peccis Sánchez, ambos con antigüedad de 23 de ju
lio de 1971 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 26 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR •
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.378/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Enserianza Naval, se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Má
quinas al Subteniente Mecánico don Santiago Pardo
García, a partir de 23 de junio de 1971, en relevo del
de su mismo empleo y Especialidad don Saturnino
Galán Domínguez.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 1.379/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
primero Condestable clon José Jesús Nicolás pase a
servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.380/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con loinformado por la Junta Central de
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargentoprimero Mecánico don Jesús Riveiro Durán pase aservicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en elartículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi.ciales.
Asimismo se dispone que pase destinado. carác.
ter forzoso, a los Servicios de Armas y Defensas Sub.
marinas y Portuarias de Cádiz, cesando en la fragataVulcano.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 532/71 (D).—A peti
ción propia, y .de conformidad con lo informado por
la junta Central de Reconocimientos de Sanidad de la
Armada, se dispone que el Electricista Mayor don
Francisco Sánchez Guerrero pase a la situación de
"retirado" por inutilidad física, quedando pendiente
del haber pasivo que le seriale el Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid, 26 de julio de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 533/71.—En virtud de
expediente tramitado al efecto, por aplicación de lo
dispuesto en el apartado c) del artículo 91 de la Ley
articulada de funcionarios civiles del Estado, apro
bada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 febrero 1964),
dispongo que el funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar Manuel Cabada Ponte cese en el Estado Ma
yor de la Armada y pase a prestar sus servicios al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
Madrid, 26 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
BATURONE
LXIV Jueves,
29 de julio de 1971 Número 170.
Resolución núm. 1.381/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo General Auxiliar José Juan
Marrero Déniz, destinado por Orden Ministerial
expresa en el Servicio Técnico
de Casco y Máquinas
del Arsenal de la Zona Marítima de Canarias, •simul
tanee, con carácter provisional, el del Servicio Téc
nico de Instalaciones Navales en tierra de dicho Ar
senal con su destino principal, mientras no sea cu
bierta la vacante existente, de personal de su clase,
en este último Servicio.
Madrid, 26 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.383/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan pasen a la situación
delubilado" por inutilidad física, por reunir las con
diciones que determinan el párrafo 2.0, del artícu
lo 39, de la Ley de 7 de febrero de 1964,, y Decreto
Ley 8/67, de 13 de julio de 1964.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Luisa Montero López de Arce.—Destinada
en el Estado Mayor de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Baldomero González González.—Destinado en
el Parque de Automóviles número 1, dé Madrid.
Madrid, 26 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
Personal vario.
Personal civil contratado. Destinos.
Resolución núm. 1.382/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente incoado al efecto y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 52 de la Reglamentación de personal civil no funcionario, aprobada por Decreto nú
mero .2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone que el Mayordomo de segunda
(Contratado) Manuel Santabaya Castro, pase a pres
tar sus servicios en la Escuela de Máquinas de la
Armada, cesando en la fragata rápida Relámpago.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lioveres
Personal civil contratado.—Situaciones.
Resolución núm. 1.385/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase a la
situación prevista en el artículo 62 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), el personal que a continuación se relaciona,
a partir de las fechas que al frente de cada uno se
indica :
Don Manuel Flethes de Casso.—Profesor de En
señanza Superior, que presta sus servicios en la Es
cuela de Suboficiales, a partir del día 30 de agosto
de 1971.
Don Juan Cadenas Camino.—Profesor de Ense
ñanza Superior, que presta sus servicios en el Cole
gio de "Nuestra Señora del Rosario", a partir del
día 12 de junio de 1971.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.383/71, de la DireCci:m de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado porla Limpiadora, contratada, Angela Higueras Hidalgo,
que presta sus servicios en la Jefatura del Apoyo Lo
gístico, se dispone la rescisión de contrato, a partir
del día 1 de julio de 1971, conforme a lo dispuesto
en los artículos 23 y norma 2.a del 25 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administratión Militar, aprobada por Decreto nú
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mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms.
y 252).
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 993/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conormidad con lo pro
Emplee s o clases
Sarg. 1.° .Músc. 2.4
Sarg. 1.° Ilúsc. 2.4
Músico 3.1 (Sarg.).
.
a
— US1C0
Músico
Músico
Músico
Músico
• •
3.a (Sarg.).
3.a (Sarg.).
3.a ( Sarg.).
3.a (Sarg.).
LXiv
puesto por la Sección Económica .del Departamentode Personal, lo informado por la Intervención delcitado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personaldel Cuerpo de Músicos de la Armada los trieniosacunurlables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y kPELLIDOS
D. Edelimiro López Docal •• •
D. Francisco Sancho Alcañiz
a Lorenzo Muñoz Serrano ...
D. Rufino García Guareño
D. Jesús Tévar Gabaldón
D. Enrique Barbero Lorenzo ...
D. Pedro García Fernández ...
D. Manuel Fontao Cabarcos
1•11■•••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • e • • •
• • • e • • • • • • • •
• • •
11• •
•
•
•
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
Cantidad
me-1istral I
Pesetas i
5.400
5.400
4.200
3.600
4.200
4200
3.600
3.600
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
• • •
• • •
.../111211111_■••■■•••■2~weRIO
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
Resolución núm. 996/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de funcionarios civiles los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
Concepto por' el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Eudaldo Puigferrat
D. Eudaldo Puigferrat
D. Eudaldo Puigferrat
D. Eudaldo Puigferrat
D. Eudaldo Puigferrat
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
Bochaca
Bochaca
Bochaca
Bochaca
Bochaca
(1) ••• ••• ••• 6.000,00
1.818,00
2.249,10
2.499,00
2.856,00
6 trienios de 1.000 pesetas anuales ...
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales.
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
1
1
1
1
1
octubre
enero
octubre
enero
octubre
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR
José Pérez García (2 ...
José Pérez García ...
José Pérez García ...
José Pérez García ...
Página 1.880.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
se• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • O. • II • • • • • • • • • • •
•
•
6.000,00
7.000,00
1.876,00
2.144,00
6 trienios de 1.000 pesetas anuales ... 1
7 trienios de 1.000 pesetas anuales ..• 1
7 trienios de 268,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 268,00 pesetas mensuales.l 1
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junio
septiembre
enero
septiembre
1965
1967
1968
1971
1971
1964
1964
1967
1967
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NOMBRES Y APELLIDOS
José Pérez García ••• ••• •.•
Andrés Vivas Gallego .(3
.‘ndrés Vivas Gallego ... •••
Andrés Vivas Gallego
•..
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por que se le concede
• • • • • • •
•
• • • • •
•
• • •
•
• • •
• • •
. . . • • •
• • •
•••
2.265,20
1.392,00
1.624,00
2268,00
Fecha en que debe
comenzar el abono
8 trienios de 283,15 pesetas mensuales.
6 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 283,50 pesetas mensuales.
1
1
1
1
enero
enero
mayo
mayo
1969
1967
1967
1970
OBSERVACIONES :
(1) Se le reconoce para trienios ocho años, un mes y veintisiete días
de servicios prestados como eventual, re
conociéndole la antigüedad de 29 de septiembre de 1947. Los trienios que se le reconocen deberán reclamarse en
las
cuantías establecidas en la Ley nún-i• 105/66 (D. O. número 298). De las cantidades que
debe percibir por los trie
nios que se le conceden deberán deducírsele las cobradas por
los trienios anteriores.
(2) Se le reconoce para trienios cinco años, nueve meses y veintinueve
días de servicios prestados como eventual,
reconociéndole la antigüedad de 18 de agosto de 1943. Los trienios que se le reconocen deberán reclamarse en .las cuan
tías establecidas en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298). De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le
conceden deberán deducírsele las cobradas por los trienios anteriores.
(3) Como comprendido en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 11/71),
se le reconoce para trienios tres años, nueve meses y ocho días de servicios Prestados en el Ministerio de Justicia
como funcionario con el ;mismo coeficiente que tiene asignado en su íntegro actual y con efectos económicos del día
1 de
enero de 1967. Estos trienios se le abonarán en las cuantías establecidas en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298). De las
cantidades que se le abonen por los trienios que se le reconocen deberán deducírsele las ya cobradas por
los trie
nios anteriores.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 13 de julio de 1971 por la que se
adjudican los premios "Virgen del Carmen"
correspondientes al año 1971.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Patronato para la adjudicación de los premios "Vir
gen del Carmen", con arreglo a lo que dispone el
apartado 3.7 de la Orden de 17 de noviembre de 1970,
que regula su concesión, esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien aprobarla otorgando los premios
a las personas y entidades que a continuación se citan,
en la cuantía que para cada una de ellas se expresa,
cuyo reparto tendrá lugar en fecha coincidente con la
de los actos que se organicen con motivo de la con
memoración de la Batalla de Lepanto, hecho tan re
levante en nuestra historia.
1 . PREMIOS
1.1. Para libros.
Premio de 100.000 pesetas.
Al autor español de la mejor novela o conjunto de
novelas cortas o cuentos de tema marino publicados
en primera edición desde el 1 de mayo de 1965 hasta
el 1 de mayo de 1971. .
Se concede a don Amancio Landín Carrasco, por
la obra "Tropa de hidalgos y mareantes".
Se concede un premio de 50.000 pesetas, donado
por los "Aseguradores de Transportes Marítimos",
a clon Juan Cepas González, por la novela "La horade las anclas".
1.2. De periodismo.
1.2.1. Premio de 50.000 pesetas.
Al autor español que presente la mejor colección
de artículos o reportajes sobre temas marítimos, con
U11 mínimo de cinco y un máximo de diez.
Se .concede a don Carlos Murciano.
1.2.2. Medalla de honor al diario o revista no es
pecializada que haya efectuado la mejor y más conti
nuada labor informativa sobre temas marítimos.
Se concede al periódico "El Día", de Santa Cruz
de Tenerife, por la labor en pro de la Marina Mer
cante y por los artículos publicados en dicho perió
dico por don Juan Antonio Padrón Albornoz.
1.3. De Radio.
1.3.1. Premio de 50.000 pesetas.
Al autor o conjunto de autores de los guiones co
rrespondientes a la mejor serie de emisiones, con un
mínimo de seis, sobre temas marítimos que hayan
sido radiados por emisoras nacionales.
Se concede al Grupo de Prensa y Radio de la Es
cuela de la Sección Naval de la juventud "Francisco
Franco", de Huelva, por los guiones radiados en Ra
dio juventud de Huelva.
1.3.2. Medalla de honor a la emisora o cadenas
de emisoras que haya efectuado la mejor serie de emi
siones sobre temas marítimos.
Se concede a la Cadena Azul de Radiodifusión
(C. A. R.).
1.4. De Televisión.
Premio de 50.000 pesetas.
Al autor o conjunto de autores del mejor programa
sobre temas marítimos que hayan sido difundidos
por T. V. E.
Desierto.
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2. PREMIOS ESPECIALES
21 Prendo "Félix Gallardo".
Cuatro premios, con una dotación total de 200.000
pesetas, para estudiantes de enseñanza superior, dis
tribuidas en la forma siguiente:
Uno de 50.000 pesetas para alumnos de Faculta
des de Ciencias. Se concede a don Pedro A. Oli
ver Reus, don Jesús Crespo Serrano y don José
R. Elizalde Gómez (en colaboración), por el tra
bajo "Xiphidos e istiophóridos, estudio biológico
pesquero del pez espada (Xiphios gladius L)".
Uno de 50.000 pesetas para alumnos de Faculta
des de Letras. Se concede a don José Manuel So
mavilla Fernández, por el trabajo "Breve análi
sis che la construcción naval y el transporte marí
timo".
Uno de 50.000 pesetas, para alumnos de Escuelas
Técnicas Superiores.
Desierto.
Uno de 50.000 pesetas, para alumnos de Escuelas
de Periodismo.
Desierto.
2.2. Premio "Investigaciones Pesqueras", dona
do por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
De 50.000 pesetas, al autor español del mejor tra
bajo sobre "Posibilidades de cultivos marinos en el
litoral español".
Desierto.
2.3. Premio Marina Mercante", donado por los
"Aseguradores de Transportes Marítimos".
Premio de 75.000 pesetas, para alumnos de las Es
cuelas de Náutica.
Desierto.
2.4. Premio "IV Centenario de la Batalla de Le
panto.
Premio de 25.000 pesetas a don Luis López An
glada, por "Oda marinera en recuerdo de Lepan
to", donado por los "Aseguradores de Transpor
tes Marítimos".
2.5. Premio- para poesías y fotografía,, donado
P°' la Oficina Central Marítima.
Poesía:
Premio de 25.000 pesetas a don Marino Sánchez
García, por el poema "Cuaderno de bitácora".
Premio de 25.000 pesetas a don José Gerardo
Manrique de Lara y Velasco, por el poema "Can
til de la memoria".
Fotografía:
Premio de 25.000 pesetas a don Carlos de la Ro
cha Mille.
2.6. Premia "Juventud Marinera", donado por la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Desierto.
El Patronato, de acuerdo con las atribuciones quetiene conferidas en la norma 3.8 de la Orden de laPresidencia del Gobierno de fecha 17 de noviembrede 1970, acordó aplicar los fondos .del premio "Ma.rina Mercante", donado por los "Aseguradores de'Transportes Marítimos", a los libros y poesías.
Asimismo, el Patronato acordó que este ario se ce
lebre la entrega de los premios en fecha coincidente
con la de los actos que se organicen con motivo de laconmemoración de la Batalla de Lepanto, hecho tan
relevante en nuestra historia marítima.
Lo digo, a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 13 de julio de 1971.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudi
cación de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 168, pág. 11.66l.)
ORDEN de 16 de junio de 1971 por la que se
anuncia concurso especial para proveer una
plaza. de Auxiliar Administrativo taquimeca
nógrafo, vacante en la "C. A. M. P. S. A,",
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
"Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima", una plaza de Auxiliar Adminis
trativo taquimecanógrafo, que ha de ser provista por
el personal de los ,Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Esta
do y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada, acogidos a los be
neficios de la Ley de 15 de julio de 1922 (Boletín
Oficial del Estado número 199), modificada por la de
30 de marzo de 1954 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 91), y ampliada por Ley 195/63, de 28 de di
ciembre, esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto
lo siguiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido. personal que la solicite, una plaza de
Auxiliar Administrativo taquimecanógrafo para la fac
toría de Pasajes (Guipúzcoa), dependiente de la ex
presada Compañía, rigiendo para este concurso las
mismas normas reguladoras del que para cubrir va
cantes de igual clase en dicha Arrendataria se anun
ció por Orden de esta Presidencia del Gobierno de
31 de agosto de 1964 (B. O. del Estado núm. 221),
con las modificaciones que a continuación se indican:
Primera.—El apartado b) del artículo 3.° de la
expresada Orden se entenderá modificado en el sen
tido de que el sueldo base que corresponde a la plaza
objeto del presente concurso es el de 112.950 pesetas
anuales, cantidad que ha de dividirse en quince men
sualidades, en las que están incluidas las pagas re
glamentadas del 18 de Julio y Navidad, así como
también la de cierre de ejercicio y beneficios. Igual
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mente, cuando le corresponda percibirlos,
tendrá de
recho a disfrute de trienios, sin
limitación de los mis
mos, en cuantía de un 5 por
100 del sueldo base por
cada uno de ellos, más plus de trabajos penosos,
tó
xicos y peligrosos, en cuantía
del 15 por 100 sobre el
sueldo base en todas las pagas, inclusive en
las ex
traordinarias, y un premio de asistencia, regularidad
y ayuda al transporte de
25 pesetas diarias.
segunda.—E1 apartado c) se entenderá modificado
en el sentido de que de conformidad con el Regla
mento de Personal de "C. A. M. P. S. A.", existen
dos turnos de ascenso, uno por antigüedad y otro
por elección, pudiéndose llegar al sueldo base anual
de 155.700 pesetas.
Al propio tiempo, se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocupar
la, responderá ante la "C. A. M. P. S. A." de po
seer los conocimientos exigidos, especialmente de ta
quigrafía y mecanografía con velocidades mínimas
al minuto de 60 palabras en la primera especialidad
y 250 pulsaciones en la segunda, teniendo en cuenta
que de no poseerlos quedará incurso en el apartado f)
del artículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199).
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 16 de junio de 1971.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 11.189.)
ORDEN de 30 de junio de 1971 por la que se
anuncia concurso especial para proveer va
cantes en la CAMPSA.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
"Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.", una plaza de Conductor de turismo que
ha de ser provista por el personal de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire ; Regimiento de la Guardia de
Su Excelehcia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, Cuerpos de la Guardia Civil y Policía
Armada acogidos a los beneficios de la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),, modifi
cada por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Es
fado núm. 91) y ampliada por Ley 195/1963, de 28
de diciembre, esta Presidencia del Gobierno ha dis
puesto lo siguiente:
Primero.--Se anuncia en concurso especial para
ser cubierta por el referido personal que lo solicite
una plaza de Conductor de turismo eh la citada Com
pañia para la localidad de Madrid.
Segundo.—Esta vacante queda clasificada como de
tercera clase (grupo Subalterno), a tenor de lo dis
puesto en el artículo sexto de la Ley de 15 de julio
cita(la.
Tercero.—Las particularidades de estas plazas son :
a) Condiciones : Poseer carnet de Conductor, cla
sificado cuando menos en la categoría B y que esté en
vigor, de acuerdo con el Código de Circulación.
b) Conocimientos : Conocer teórica y práctica
mente el funcionamiento y montaje de los principales
órganos mecánicos de que se compone un automóvil,
averías más frecuentes de estos vehículos y medios de
repararlas.
c) Sueldo : Ingreso con el sueldo base que corres
ponde a la plaza objeto del presente concurso, es el
de 94.950 pesetas anuales, cantidad qué ha de divi
dirse en quince mensualidades, en las que están in
cluidas las pagas reglamentadas del 18 de julio y Na
vidad, así como también la de cierre de ejtibrcicio y
beneficios. Igualmente, cuando le corresponda perci
birlos, tendrá derecho a disfrute de trienios sin limi
tación de los mismos en cuantía. de un 5 por 100 del
sueldo base por cada uno de ellos, más plus de traba
jos penosos, tóxicos y peligrosos en cuantía del 15
por 100 sobre el sueldo base en todas las pagas, in
clusive en las extraordinarias y un premio de asisten
cia, regularidad y ayuda al transporte de 25 pesetas
diarias.
d) Ascensos : De conformidad con el Reglamento
de CAMPSA, existen dos turnos de ascenso, uno por
antigüedad y otro por elección, pudiendo llegar al
sueldo base anual de 106.200 pesetas.
e) Plus familiar : Tendrá derecho a partir del mo
mento en que el interesado, por haber cumplido la
edad de retiro, cause baja en la Agrupación Tempo
ral Militar, según determina el último párrafo del ar
tículo 21 de la citada Ley de 15 de julio de 1952.
Igualmente, tendrá derecho a este plus el personal de
las clases de Tropa del Regimiento 'de la Guardia de
Su Excelencia el Tefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia Civil y
Policía Armada, que obtengan destino civil, causarán
baja definitiva en el Cuerpo, pasando a la situación
de "retirado forzoso", ingresando a todos los efectos
en la plantilla del Organismo o Empresa de que se
trate (apartado 1), de la norma decimoquinta de la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 15 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado número 46).
f) Horario : El personal que se designe tendrá en
cuenta que la "Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos, Sociedad Anónima", puede, en todo
momento, asignarle el horario de trabajo que estime
más conveniente para el servicio.
g) Vacaciones : Al cumplir el ario de servicio se
conceden treinta días de vacaciones.
11)i Obligaciones : Las inherentes a esta profesión,
teniendo en cuenta que el designado para ocupar esta
plaza responderá ante la CAMPSA de poseer los co
nocimientos exigidos, los que, caso de no poseerlos,
quedará incurso en el apartado f) del artículo 28 de
la precitada Ley de 15 de julio de 1952.
Cuarto.—Para el presente concurso, regirán las
mismas normas, modelo de instancia y plazos que se
señalan en la referida Orden de 15 de febrero de 1954
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("B.. O. del Estado" número 46), sin que para este
caso sea necesario el certificado médico que allí se
señala.
Quinto. Terminado el plazo de admisión de peti
ciones, la Junta Calificadora adjudicará la vacante
designando al que reuniendo las condiciones señala
das ha de ocuparla, con arreglo a las normas estable
cidas en la Ley de 15 de julio citada y Ordenes com
plementarias.
Sexto.—E1 designado deberá presentarse en las ofi
cinas de la CAMPSA —Sección Personal— (paseo
del Prado, número 6), provisto del correspondiente
documento acreditativo extendido por la Junta Cali
ficadora, cinco fotografías, tamaño carnet, de las que
se utilizan para el documento nacional de identidad,
y partida o certificación en extracto de acta de naci
miento, con objeto de ser sometido al oportuno reco
nocimieento médico por los facultativos de la Compa
ñía. Cumplido este trámite, y si es declarado "apto"
como resultado de dicho reconocimiento, la CAMPSA
remitirá a la referida Junta Calificadora la credencial
a que se refiere la Orden de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88), señalándose el plazo de
quince días para la toma de posesión, a partir de la
fecha de entrega de la credencial correspondiente, de
biendo el interesado sufrir una prueba de aptitud que
demuestre se encuentra en condiciones de desempeñar
la plaza de referencia. Este último requisito será lleva
do a cabo por la Compañía Arrendataria antes del en
vío de la reflejada credencial.
Séptimo.—Si el designado por la Junta Calificadora
resultara rechazado en el reconocimiento médico o
prueba de aptitud, la CAMPSA comunicará tal cir
cunstancia a dicha junta, la que, si lo hubiese, desig
nará seguidamente un sustituto.
Octavo.—Los que resulten aptos en el reconoci
miento médico y prueba de aptitud y en consecuencia
reciban la correspondiente credencial, causarán baja
en la Escala Profesional y alta en la de Complemento,
cuando así lo disponga el Ministerio respectivo.
Noveno.—A los ingresados procedentes de la Agru
pación Temporal Militar y 'el personal acogido a los
beneficios de la Ley 195/1963, de 28 de diciembre
(B. O. del Estado núm. 313), les será de aplicación
la Orden de 15 de marzo de 1955, que establece igual
dad de obligaciones y requisitos con los demás em
pleados en las Empresas en que obtengan los destinos
civiles, aplicándoseles, en consecuencia, las normas so
bre afiliación a Mutualidades y Montepíos vigentes
en la fecha en que se incorpore a servir la plaza.
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Décimo.---E1 viaje para el reconocimiento médicoserá, en todos los casos y sea cualquiera la proce,denc.ia del solicitante, con pasaporte por cuenta delEstado.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos,Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de junio de 1971.--P. D., el GeneralPresidente de la Junta Calificadora de Aspirantes aDestinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 169, pág. 11.719.)
El
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.
Promoción. Por haber aprobado el curso previo
para ingreso en la Escuela de Estado Mayor, convo.
cado por Orden de 30 de mayo de 1970 (D. O. nú.
mero 124)), se designa alumnos de primer ario, for
mando la promoción 70, al Jefe y Oficial que a con
tinuación se relacionan :
Comandante de Infantería de Marina don José Luis
Souto Paz.
'Capitán de Infantería de Marina don José Miguel
Bouza Carballeira.
Madrid, 12 de julio de 1971.
CASTAÑON DE MENA
SUBSECRETARIA.
Recompensas.—En atención a los distinguidos ser•
vicios prestados por él Jefe de la Armada que a con
tinuación, se menciona, se le concede la Cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, de
primera clase:
Capitán de Corbeta don Emilio Mesa Galán.
Madrid, 18 de julio de 1971.
CASTAÑON DE MENA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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